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ABSTRAK 
 
Perdagangan merupakan salah satu sistem yang digunakan mendapatkan penghasilan baik bagi pribadi 
setiap orang, perusahaan bahkan pendapatan bagi negera. Salah satu pintu masuk di perdagangan adalah 
melalui Pelabuhan. Pelabuhan yang ada di wilayah Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Utara 
merupakan gerbang terdepan dalam proses barang keluar dan masuk di perdagangan, sehingga pelabuhan 
memiliki peranan yang sangat vital dalam perdagangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran 
besar dari sebuah pelabuhan dalam hal mendorong pertumbuhan ekonomi berdasarkan arus barang pada 
perdagangan baik perdagangan lokal maupun internasional. Hasil penelitian ini adalah prediksi 
pertumbuhan ekspor barang dagangan yang keluar dan masuk dari pelabuhan guna meningkatkan peran 
pelabuhan dan menaikkan arus barang dalam perdagangan khususnya yang terjadi di Provinsi Sumatera 
Utara. 




Trade is a system that is used to get personal income for everyone, companies and even income for the country. 
One of the entrances to trade is via the port. Ports in Indonesia, especially in North Sumatra Province, are the 
front gate in the process of goods entering and leaving trade, so that ports have a very vital role in trade. This 
study aims to determine the major role of a port in encouraging economic growth based on the flow of goods 
in both local and international trade. The results of this study are a prediction of the growth of merchandise 
exports out of and out of ports in order to increase the role of ports and increase the flow of goods in trade, 
especially in North Sumatra Province. 




Peranan pelabuhan sebagai alat 
transportasi untuk mengirim barang tentu 
saja bukan hal yang baru, transportasi laut 
merupakan alat yang paling sering 
digunakan sejak revolusi industry dimulai. 
Kelebihan produksi yang terjadi di Negara-
negara industri pada umumnya akan 
didistribukan dengan menggunakan 
transportasi laut. Peranan pelabuhan 
menjadi sangat penting pada saat ini 
transaksi perdagangan antara beberapa 
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Negara bukanlah sesuatu yang baru lagi. 
Frekuensi transaksi antara Negara juga 
semakin tinggi, Negara industry tidak lagi 
melekukan pengiriman barang tetapi juga 
membangun pabriknya di Negara lain 
dengan tujuan menghemat biaya. 
Tabel 1 




Perkembangan sector industry di 
Sumatera Utara tentu saja menjadikan 
peranan pelabuhan-pelabuhan yang ada di 
sumatera Utara semakin vital (Kusuma et 
al., 2015). Jika di lihat pada Tabel  1.1 
menunjukkan bahwa ekspor sector 
industri sumatera utara mengalami 
perkembangan jika dibandingkan tahun 
2009. Tabel 1.1 menunjukkan bahwa berat 
bersih yang akan dieskpor dari lima sector 
mencari 9.087.526 ton, peranan pelabuhan 
sangat penting untuk mengangkut semua 
produk ini ke Negara tujuan ekspor. 
Tabel 2 
Ekspor Sumatera Utara Menurut 
Negara Tujuan Utama 2009-2014 
 
Sumber: https://sumut.bps.go.id/ 
Jika melihat pada Tabel 2 dapat 
dilihat bahwa Negara tujuan utama ekspor 
sumatera utara adalah Tiongkok, Jepang,  
Amerika Serikat, India, Belanda, 
Malaysia, Pakistan, Mesir, Singapura dan 
Afrika Selatan. Jika melihat jaunya tujuan 
eskpor Sumatera Utara (tujuan terdekat 
hanya Malaysia dan Singapura) peranan 
transportasi yang dapat mengangkut 
banyak barang dan murah biaya menjadi 
opsi paling baik untuk dapat meningkatkan 
keuntungan. Transportasi laut tentu saja 
menjadi yang paling menarik jika 
dibandingkan dengan tranportasi udara 
yang jauh lebih mahal ataupun darat yang 
akan memakan waktu yang cukup lama. 
Tabel 3 





Berdasarkan data pada Tabel 1.3 
ekspor sumatera utara melalui pelabuhan 
dipusatkan di pelabuhan belawan, hal ini 
dapat dilihat dari besarnya volume ekspor 
dari pelabuhan belawan dibandingkan 
pelabuhan lain di sumatera utara. PT 
Pelabuhan Indonesia I menyiapkan dana 
hingga Rp 3 triliun untuk memperpanjang 
dermaga di Pelabuhan Belawan 
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International Container Terminal (BICT). 
Dana itu diperuntukkan bagi 
pembangunan 350 meter dermaga dari 
700 meter yang direncanakan. 
(Muhardiansyah:2012). Jika melihat dana 
yang disiapkan oleh pelindo 1 untuk 
belawan tentu saja ini menandakan bahwa 
pelabuhan belawan memang sejatinya 
dipersiapkan sebagai pusat barang masuk 
dan keluar dari sumatera utara.  
Pelindo I juga memandang 
pentingnya peranan belawan dalam arus 
barang masuk dan keluar dimana pada 
pelabuhan belawan setiap tahunnya 
memiliki potensi pengiriman barang 
mencapai 45 juta TEUs (twenty equivalent 
units) peti kemas ( et al., 2018). 
 
METODE PENELITIAN 
Metode analisis yang digunakan 
untuk pengujian hipotesis ini adalah 
regresi sederhana, dengan persamaan 
regresinya adalah sebagai berikut : 
Y  = a + b1 X + e 
Y  =  PDRB Sumatera Utara 
X  =  Ekspor dari pelabuhan 
belawan 
a =  konstanta 
b1,b2, =  koefisien regresi 
e =  term of  error (variabel lain 
yang tidak diteliti) 
 
Pengujian hipotesis adalah sebagai 
berikut : 
Uji Parsial 
Uji Parsial bertujuan untuk melihat 
secara parsial apakah ada  pengaruh dari 
variabel bebas yaitu ekspor dari pelabuhan 
belawan (X) terhadap PDRB Sumatera Utara 
yang merupakan variabel terikat (Y). 
Model hipotesis yang digunakan uji t ini 
adalah : 
H0 : b = 0 artinya ekspor dari pelabuhan 
belawan tidak berpengaruh 
signifikan secara parsial 
terhadap PDRB Sumatera 
Utara. 
Ha : b ≠ 0 artinya ekspor dari pelabuhan 
belawan tidak berpengaruh 
signifikan secara parsial 
terhadap PDRB Sumatera 
Utara. 
Dengan tingkat kepercayaan 
(confidence interval) 95% atau α = 5%. Di sini  
t Hitung akan dibandingkan dengan t Tabel 
dengan syarat sebagai berikut: 
Jika t hitung < t tabel, maka H0 diterima dan Ha 
ditolak. 
Jika t hitung > t tabel maka, H0 ditolak dan Ha 
diterima. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Analisis Deskriptif 
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PadaTabel 3 menunjukkab besar 
rata-rata dari PDRB Sumatera Utara denga 
data yang diolah dimulai dari tahun 2000-
2016. Nilai rata-rata PDRB Sumatera Utara 
sebesar Rp 19.718.385,2400 per tahun 
sedangkan nilai volume ekspor dari pelabuhan 
belawan sebesar 6232272,7060 ton per 
tahunnya. 
 
Gambar Grafik PDRB SUMUT dan 
Volume Ekpor Belawan 
Pada Gambar 1.1 menunjukkan grafik 
PDRB Sumatera Utara dan Volumen ekspor 
dari pelabuhan belawan. Jika membandingkan 
antara PDRB dapat dilihat bawah PDRB 
sumatera utara mengalami kenaikan yang 
signifikan untuk setiap tahunnya sedangkan 
volume ekspor dari belawan relative lebih 
stabil tidak mengalami kenaikan maupun 
penurunan yang signifikan. 
 
2. Uji Korelasi 
 
 
Ho : ρ = 0 (tidak terjadi korelasi antara 
PDRB sumatera utara dengan 
volume ekspor dari pelabuhan 
belawan) 
H1 : ρ ≠ 0 (tidak terjadi korelasi antara 
PDRB sumatera utara dengan 
volume ekspor dari pelabuhan 
belawan) 
 
Tabel 4 menunjukkan hubungan 
korelasi antara PDRB sumatera utara 
dengan volume ekspor dari pelabuhan 
belawan.  Nilai korelasi antara PDRB 
sumatera utara dengan volume ekspor dari 
pelabuhan belawan sebesar 0,655 dengan 
nilai signifikan 0,002. Nilai sig dibawha 
0,05 maka dapat disimpulkan tolak Ho 
yaitu terdapat hubungan korelasi positif 
antara PDRB sumatera utara dengan 
ekspor dari pelabuhan belawan.  
 
3. Koefisien Determinasi 
 
Sumber: Data diolah 
Tabel 5 menunjukkan nilai 
koefisien determinasi sebesar 0,429, nilai 
ini menunjukkan bahwa sebesar 42,9% 
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keragaman dari PDRB sumatera utara 
dapat dijelaskan oleh keragaman volume 
ekspor dari pelabuhan belawan. 
 
4. Uji Pengaruh Volume Ekpor dari 
Pelabuhan Belawan Terhadap PDRB 
SUMUT 
 
Sumber: Data diolah 
 
Ho : β = 0 (tidak terdapat pengaruh volume 
ekspor dari pelabuhan belawan 
terhadap PDRB SUMUT) 
H1 : β ≠ 0 (terdapat pengaruh volume 
ekspor dari pelabuhan belawan 
terhadap PDRB SUMUT) 
Tabel 5 menunjukkan bahwa 
terdapat hubungan positif antara volume 
ekspor dari pelabuhan belawan terhadap 
PDRB SUMUT sebesar 8,211 dengan nilai 
sig 0,004. Berdasarkan perhitungan ini 
maka keputusan tolak Ho dikarenakan 
nilai sig lebih kecil dari 0,05, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa peningkatan 
volume ekspor dari pelabuhan akan 
mempengaruhi peningkatan PDRB 
sumatera utara. 
5. Pembahasan 
Berdasarkan hasil pengujian maka 
penelitian ini menunjukkan bahwa jika 
terjadi peningkatan volume ekspor dari 
pelabuhan belawan maka akan berdampak 
signifikan terhadap peningkatan PDRB 
Sumatera Utara. Jika terjadi peningkatan 1 
ton volume ekspor dari pelabuhan 
belawan akan meningkatkan Rp 8,211 
PDRB per kapita. 
Ekspor adalah Barang dan jasa yang 
diproduksi di dalam negeri dan dibeli oleh 
orang- orang asing. Ekspor maupun impor 
merupakan faktor penting dalam 
merangsang pertumbuhan ekonomi suatu 
Negara (Samuelson & Nordhaus : 2004). 
Berdasarkan pendapat ini dapat 
disimpulkan bahwa semakin baik ekspor 
yang dilakukan oleh suatu Negara akan 
merangsang pertumbuhan ekonomi yang 
terjadi di nega tersebut. Menurut Sukirno 
(2004) ekspor merupakan pengeluaran 
otonomi yang mempunyai efek positif 
keatas kegiatan ekonomi Negara karena ia 
merupakan pengeluaran penduduk Negara 
lain keatas barang-barang yang dihasilkan 
di dalam negeri.  
Peningkatan ekspor yang dilakukan 
oleh sumatera utara melalui pelabuhan 
belawan akan berdampak pada 
pertumbuhan ekonomi sumatera utara. 
kondisi ini menunjukkan bahwa pelabuhan 
belawan memiliki kontribusi dalam 
peningkatan arus barang keluar negeri dan 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
sumatera utara. 
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SIMPULAN 
Peningkatan volume ekspor dari 
pelabuhan belawan berdampak positif 
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